殷代における占卜と卜辞の位相 by 平井 博


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                                        





























































































































































































































































































































































































































































































































































                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        


































































































































































































































































































































































































                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
          
 


貞
う
帝
は
蓳
を
我
に
降
さ
ざ
る
か
一
二
三
四
五
六
七
八
九
十
一
二
三
四
五
六
七
八 
⑬
貞
う
告
子
あ
ら
ん
か 
一
二
三
四
五
六
七
八
九
十
一
 


貞
う
告
子
な
き
か 
一
二
三
四
五
六
七
八
九
十
一
二
三 
⑭
癸
未
卜
し
て
争
貞
う
旬
に
な
き
か
王
み
て
曰
く
た
た
り
あ
ら
ん
三
日
乙
酉
月
食
す
丙
戌
允
〔
ま
こ
と
〕
に
来
た
り
て
入
歯
す
る
こ
と
あ
り
一
三
月 
⑮
己
卯
卜
し
て
貞
う
雨
ふ
る
か
王
み
て
曰
く
雨
ふ
ら
ん
こ
れ
壬
に
お
い
て
す 


壬
寅
允
に
雨
ふ
れ
り 
 
⑯
辛
未
卜
し
て
貞
う
婦
娩
せ
ん
と
す
る
に
嘉
な
ら
ん
か
王
み
て
曰
く
其
れ
こ
れ
庚
な
ら
ば
娩
嘉
な
ら
ん
五
月
庚
戌
娩
す
る
に
嘉
な
り
き 
⑰
王
み
て
曰
く
其
れ
用
い
よ 
⑱
■
申
卜
し
て
貞
う
に
■
疾
あ
る
か
旬
又
二
日
■
未
允
に
あ
り
□百
日
又
七
旬
十
□九
亦
疾
あ
り 
 
 
（
■
は
判
読
不
能
□
は
推
定
） 
 
（23）
